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Turvakotipalvelut 2015                                    1.6.2016 
Vuonna 2015 Suomessa oli 19 valtion rahoittamaa turvakotia. Asiakkaita turvakodeissa oli vuoden 
aikana yhteensä 3 055.  Aikuisia asiakkaista oli 1 418. Aikuisasiakkaista naisia oli 93 prosenttia. 
Lapsia turvakodeissa oli yhteensä 1 466. (Kuvio 1.) 
Turvakotitoimintaa on ollut Suomessa vuodesta 1979 lähtien.1 Vuodesta 2015 lähtien 
turvakotipalvelut ovat olleet valtion rahoittamia.2 Uusi laki mahdollistaa kansallisten tilastojen 
säännöllisen keräämisen. Aikaisempien vuosien tiedot turvakotien asiakasmääristä ovat 
hajanaisia. Aikaisempien selvitysten ja tilastojen tiedot ovat asiakasmäärien suhteen 
samansuuntaisia vuoden 2015 tilaston kanssa. 3 4 5 
Uuden lain myötä turvakotiin pääseminen ei riipu asiakkaan kotikunnasta.  Lähisuhdeväkivaltaa tai 
sen uhkaa kokenut voi mennä asiakkaaksi mihin tahansa valtion rahoittamista turvakodeista. 
Turvakotipalvelu on asiakkaalle maksutonta.  Vuonna 2015 asiakas ohjattiin tilanpuutteen takia 
toiseen turvakotiin 1 182 kertaa. 
Kuvio 1. Turvakotien asiakkaat 2015 
 
                                                          
1 Turvakotipalvelujen kansalliset laatusuositukset. THL. 2013. http://www.julkari.fi/handle/10024/110192 
2 Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle (1354/2014) 
3 Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:1. Terhi Laine. Lähisuhde- ja perheväkivallan uhreille tarjottavat      
turvakotipalvelut. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/71819.  
4 THL:n Selvitys turvakotipalveluiden nykytilasta ja tarpeesta.  2014. Varpu Mäkelä, Helena Ewalds.   
5 Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi. https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/haku?q=turvakodit 
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Jos turvakoti on täynnä, tulee turvakodin ohjata asiakas johonkin toiseen turvakotiin. Vuonna 2015 
toiseen turvakotiin tilanpuutteen takia ohjattiin 1 182 asiakasta.  
Useimmiten toisiin turvakoteihin ohjattiin asiakkaita pääkaupunkiseudun kolmesta eri turvakodista. 
Vantaan turvakodista tilanpuutteen takia toiseen turvakotiin ohjattiin yhteensä 489 asiakasta. 
Pääkaupungin turvakodista toiseen turvakotiin tilanpuutteen takia ohjattiin yhteensä 348 asiaksta ja 
Turvakoti Monasta toiseen turvakotiin tilanpuuteen takia ohjattiin yhteensä 177 asiakasta.  
Luku toiseen turvakotiin ohjatuista asiakkaista sisältää esimerkiksi asiakkaan tai viranoamisen 
paikkatiedustelut. On mahdollista, että saman asiakkaan kohdalla paikkaa tiedustelee useampi 
taho, jolloin sama asiakas tilastoituu useammin kuin kerran. Luku sisältää myös tilanteita, jossa 
paikkaa tiedutellut on tilastoitunut yhtenä henkilönä, vaikka hänen mukanaan turvakotiin olisi ollut 
tulossa useampi henkilö. Tietoa siitä, menikö asiakas ohjattuun turvakotiin, ei ole saatavilla. 
 
Kuvio 2. Asiakkaat turvakodeittain 2015 (n = 3 055) 
 
*)Villa Jensenin osalta luvut ovat ajanjaksolta 1.7.2015–31.12.2015 
Asiakkaiden määrä turvakodeissa vaihteli turvakodeittain. Kahdessa turvakodissa oli vuoden 2015 
aikana yli 300 asiakasta. Viidessä turvakodissa oli 200–300 asiakasta. 100–200 asiakasta oli 
viidessä turvakodissa ja alle sata asiakasta seitsemässä turvakodissa. (Kuvio 2.) 
Turvakotien kokoa kuvataan perhepaikkamäärän mukaan ja perhepaikkojen lukumäärä vaihtelee 
turvakodeittain (taulukko 1). Se, kuinka monta asiakasta voi olla yhdellä perhepaikalla vaihtelee, 
eikä sitä ole sitovasti määritelty. Perhepaikkojen määrä kasvoi vuoden 2015 aikana.  Taulukossa 1 




Yksi tapa kuvata turvakotien käyttöä on asiakasmäärän mukaan (kuvio 2), toinen tapa kuvata 
turvakotien käyttöä on turvakodissa vietettyjen päivien määrän mukaan (taulukko 1).  
 




Pääkaupungin turvakoti ry6 7 658 10 
Turvakoti Mona/Monika-Naiset liitto ry 
(pääkaupunkiseutu) 7 589 10 
Tampereen ensi- ja turvakoti ry 5 169 7 
Vantaan turvakoti ry 4 346 6 
Oulun ensi- ja turvakoti ry 4 155 8 
Turun ensi- ja turvakoti ry 3 875 7 
Kuopion kaupungin turvakoti 3 519 5 
Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry 3 285 5 
Porvoon kaupungin turvakoti 3 051 7 
Lahden ensi- ja turvakoti ry 2 900 5 
Perhekuntoutus- ja turvakoti Villa Familia (Raasepori) 1 798 4 
Joensuun kaupungin turvakoti 7 1 782 7 
Kokkolan ensi- ja turvakoti ry 1 443 4 
Lapin ensi- ja turvakoti ry 1 122 7 
Raahen ensi- ja turvakoti ry 8 888 5 
Vaasan ensi- ja turvakoti ry 9 722 5 
Mikkelin kaupungin turvakoti 10 555 7 
Villa Jensen/Kotkan kaupunki* 493 3 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 439 2 
Yhteensä 54 789 114 
*)Villa Jensenin osalta luvut ovat ajanjaksolta 1.7.2015–31.12.2015 
 
 
                                                          
6Pääkaupungin turvakodilla oli 1.1.2015 – 30.6.2015 9 perhepaikkaa ja loppuvuonna 10 perhepaikkaa.  
7 Joensuun turvakodilla oli 1.1.2015 – 30.6.2015 4 perhepaikkaa ja loppuvuonna 7 perhepaikkaa. 
8  Raahen turvakodilla 1.1.2015 – 30.6.2015 3 perhepaikkaa ja loppuvuonna 5 perhepaikkaa. 
9 Vaasan turvakodilla oli 1.1.2015 – 30.6.2015 3 perhepaikkaa ja loppuvuonna 5 perhepaikkaa. 
10 Mikkelin turvakoti aloitti toimintansa 1.1.2015. 
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Asumispäiviä turvakodeissa oli vuonna 2015 yhteensä 54 789. Naisten asumispäiviä oli 17 790 ja 
miesten asumispäiviä 946. Aikuisten, joiden sukupuolesta ei ollut saatavilla tilastotietoa, 
asumispäiviä kertyi yhteensä 14 880. Lasten asumispäiviä kertyi yhteensä 21 173. (Taulukko 1.)   
 
Kuvio 3. Turvakotiasiakkaiden turvakotijaksojen pituus 2015 (n= 1 748) 
 
Turvakotijaksojen pituutta tilastoitiin 15 vuotta täyttäneiden asiakkaiden osalta. Alle viikon 
turvakodissa oli 41 prosenttia asiakkaista. Turvakotijakso kesti viikosta 30 päivään 39 prosentilla 












Kuvio 4. Turvakotiasiakkaiden ikäjakauma 2015 (n = 3 055) 
 
Lapsia asiakkaista oli yhteensä 1 466. Lapsista alle 4-vuotiaita oli 37 prosenttia ja 15–17-vuotiaita 
oli 6 prosenttia. Aikuisia asiakkaita oli turvakodeissa vuonna 2015 yhteensä 1 418. 
Aikuisasiakkaista 62 prosenttia oli 25–44-vuotiaita. Yli 65-vuotiaita oli 5 prosenttia turvakotien 













Kuvio 5. Turvakotiasiakkaiden työvoimaan kuuluminen 2015 (n = 1 421) 
 
Tietoa työvoimaan kuulumisesta kerättiin 18 vuotta täyttäneistä asiakkaista. Asiakkaista 20 
prosenttia oli joko työssä tai toimi yrittäjänä. Työelämän ulkopuolella, eli työttömiä, eläkkeellä, 
















Kuvio 6. Turvakotiasiakkaiden äidinkieli 2015 (n = 1 760) 
 
Suomea äidinkielenään puhui 1 204 asiakasta. Ruotsi oli yhteensä 36 asiakkaan äidinkieli ja 
saame 4 asiakkaan äidinkieli. Muu kuin suomi, ruotsi tai saame oli 516 (29%) turvakotiasiakkaan 
äidinkieli vuonna  2015. (Kuvio 6.) Tilastotieto äidinkielestä puuttui 1 295 asiakkaan kohdalta. Osa 















Kuvio 7. Turvakotien aikuisasiakkaiden ilmoittama väkivalta 2015 
 
Kysymys väkivallan muodoista esitettiin aikuisille sekä alaikäisille lapsille ikä- ja kehitystason 
mukaisesti. Useamman vaihtoehdon valitseminen oli mahdollista. Aikuisia asiakkaita turvakodeissa 
oli vuonna 2015 yhteensä 1 418. Aikuisten asiakkaiden kohdalla oli yhteensä 4 279 kokemusta 
väkivallasta. (Kuvio 7.) 
Yleisin koettu väkivallan muoto oli henkinen väkivalta, jota oli kokenut 80 prosenttia asiakkaista.  
Fyysistä väkivaltaa oli kokenut 53 prosenttia asiakkaista. Vainoa oli kokenut 3 prosenttia 










                                                          
11Rikoslaki (19.12.1889/39). http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001  
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Kuvio 8. Turvakotien lapsiasiakkaiden ilmoittama väkivalta 2015 
 
Lapsia turvakotien asiakkaina vuonna 2015 oli yhteensä 1 466. Turvakotien asiakkaina olleilla 
lapsilla oli yhteensä 1 976 väkivallan kokemusta.  Lasten yleisin väkivallan kokemus oli väkivallalle 
altistuminen, jota oli kokenut 54 prosenttia lapsista. Fyysistä väkivaltaa oli kokenut 11 prosenttia 















Kuvio 9. Turvakotiasiakkaiden kokeman väkivallan kesto 2015 (n = 1 185) 
 
Väkivallan kestosta kerättiin tietoa 15 vuotta täyttäneiden osalta. Väkivalta oli kestänyt vuoden tai 
alle vuoden 29 prosentilla asiakkaista. Yli vuodesta viiteen vuoteen väkivalta oli kestänyt 23 
prosentilla asiakkaista. Yli viisi vuotta väkivalta oli kestänyt 22 prosentilla asiakkaista. (Kuvio 9.) 





Asiakkaat voivat tulla turvakotiin joko oma-aloitteisesti tai jonkun tahon ohjaamana. Turvakotiin ei 
tarvitse lähetettä tai maksusitoumusta. Tietoa asiakkaiden ohjautumisesta turvakoteihin kerättiin 15 
vuotta täyttäneistä asiakkaista. Turvakotiin ohjaava taho tilastoitiin ohjaavan henkilön 
ammattiroolin, ei hänen edustamansa organisaation mukaan. 
Yleisin tapa ohjautua turvakotiin oli asiakkaan oma aloite. Omasta aloitteesta turvakoteihin ohjautui 
33 prosenttia asiakkaista. Sosiaalihuollon kautta turvakoteihin ohjautui 32 prosenttia asiakkaista ja 
terveydenhuollon kautta 5 prosenttia asiakkaista. (Kuvio 10.) 
 
Kuvio 11. Turvakotiasiakkaan kokemasta väkivallasta tehdyt rikosilmoitukset 2015 (n = 
1 244) 
 
Kysymys asiakkaan kokemasta väkivallasta tehdyistä rikosilmoituksista koski 18 vuotta täyttäneitä 
asiakkaita. Lapsen tilanteista tehdyistä ilmoituksista kerättiin tietoa toisella kysymyksellä. 
Rikosilmoitus asiakkaan kokemasta väkivallasta tehtiin 31 prosentin kanssa asiakkaista, kun taas 










Kuvio 12. Turvakodin lapsiasiakkaan tilanteesta tehdyt ilmoitukset 2015 
 
Kysymys lasten tilanteesta tehdyistä ilmoituksista koski alle 18-vuotiaita asiakkaita. Tieto tehdyistä 
ilmoituksista tilastoitiin 1 820 kertaa. Alle 18-vuotiaita asiakkaita oli turvakodeissa vuonna 2015 




Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle astui voimaan 
1.1.2015.12 Lain myötä rahoitusvastuu turvakotipalveluista siirtyi valtiolle. Turvakotipalveluita 
tuottavat organisaatiot hakivat toiminnalleen valtionavustusta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
(THL) valitsi palveluntuottajat, jotka täyttivät parhaiten lain määrittämät edellytykset 
turvakotipalvelulle.  
Vuonna 2015 palveluntuottajia oli yhteensä 19. Osa palveluntuottajista on kolmannen sektorin 
organisaatioita (13 turvakotia) ja osa kunnallisia (6 turvakotia). Vuoden 2015 lopussa kaikkien 
turvakotien yhteenlaskettu paikkamäärä oli 114 perhepaikkaa. Vuodenvaihteessa perhepaikkojen 
määrä kasvoi ja alkuvuonna 2016 paikkoja oli 118. Voidaan todeta, että turvakotien perhepaikkojen 
määrä oli tarpeeseen nähden liian pieni, koska vuoden 2015 aikana yli tuhat asiakasta jouduttiin 
ohjaamaan tilanpuutteen takia toiseen turvakotiin,  
Vuonna 2015 voimaan tulleen lain myötä turvakotipalvelun rahoitus muuttui merkittävästi. Ennen 
lakimuutosta kunta osti turvakodeilta turvakotipalvelua ja kunnan työntekijä määritteli, oliko asiakas 
turvakodin tarpeessa. Lakimuutoksen myötä asiakas voi itsenäisesti hakeutua turvakotiin ja 
                                                          




turvakodin henkilökunta määrittelee turvakodin tarpeen ja asiakkuuden keston. Turvakotipalvelu on 
asiakkaalle maksutonta. Asiakas voi hakeutua asuinkunnasta riippumatta mihin tahansa 
turvakotiin.  
THL:n tehtäviin kuuluu huolehtia turvakotipalvelujen valtakunnallisesta saatavuudesta siten, että eri 
puolilla Suomea on tarjolla ja saatavilla palveluja tarpeeseen nähden riittävästi. THL vastaa 
turvakotipalvelun kokonaisuuden koordinoinnista valtakunnallisesti yhteistyössä sopimuksen 
tehneiden turvakotien kanssa.  
Turvakotipalvelu on välitöntä kriisiapua lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneelle henkilölle. 
Lähisuhdeväkivaltaa kokeneen avun ja palveluiden tarve on usein pitkäkestoista, eikä tarve rajoitu 
välittömään kriisiapuun. Vuonna 2015 voimaan tullut sosiaalihuoltolaki velvoittaa kuntia tarjoamaan 
sosiaalipalveluita lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta 
aiheutuvaan tuen tarpeeseen.13 
 
Käsitteet ja määritelmät 
 
Lähisuhdeväkivalta 
Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan niitä tapahtumia, joissa henkilö on väkivaltainen nykyistä tai 
entistä kumppaniaan, lastaan tai puolisonsa lasta, vanhempaansa, muuta lähisukulaistaan tai 
muuta läheistään kohtaan. Väkivallalla tarkoitetaan tekoa, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa teon 
kohteelle ruumiillista, seksuaalista, henkistä tai taloudellista haittaa tai kärsimystä, mukaan lukien 
tällaisilla teoilla uhkaaminen, pakottaminen tai mielivaltainen vapaudenriisto.14 
Turvakoti 
Turvakoti on ympärivuorokautinen, asiakkaalle maksuton kriisityön yksikkö, johon 
lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeva henkilö tai perhe voi mennä oma-aloitteisesti tai 
viranomaisen tai muun tahon ohjaamana, tarvittaessa myös nimettömänä.15 
Turvakotipalvelu 
Turvakotipalvelu on turvakodin tarjoamaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua 
asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta 
lähisuhdeväkivaltaa kokeneelle tai sen uhan alla elävälle henkilölle. Turvakodin vastuuhenkilö 
arvioi kriisityöhön erikoistuneen henkilöstönsä kanssa turvakotijakson pituuden.16 
Perhepaikka 
                                                          
13 Sosiaalihuoltolaki (1301/2014). http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301  
14 Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle (1354/2014) 
15 Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle (1354/2014) 
16 Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle (1354/2014) 
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Turvakotien kokoa kuvataan perhepaikkojen määrällä. Perhepaikan koko vaihtelee ja eri 
turvakodeissa on eri määrä perhepaikkoja. Jos turvakotiin tulee yksi asiakas, varataan hänelle yksi 
perhepaikka. Samoin jos turvakotiin tulee asiakas ja lapsia, vartaan heille yksi perhepaikka. Se 
kuinka monta asiakasta voi olla yhdellä perhepaikalla vaihtelee, eikä sitä ole sitovasti määritelty.  
Asiakkaiden ikä 
Lapsilla tarkoitetaan alle 18-vuotiaita asiakkaita. Aikuisia ovat 18 vuotta täyttäneet ja sitä 
vanhemmat asiakkaat.  Tiedonkeruun yhteenvetolomakkeeseen asiakkaan ikä ilmoitetaan 
kokonaisina vuosina raportoitavan vuoden viimeisenä päivänä. Esimerkiksi jos 7-vuotias asiakas 
on turvakodissa kesäkuussa 2015 ja hän täyttää joulukuussa kahdeksan, tiedonkeruun 
yhteenvetolomakkeessa hänen iäkseen ilmoitetaan kahdeksan 
Asumispäivä 
Asumispäivillä tarkoitetaan asiakkaiden turvakotiin tulo-, läsnäolo- ja lähtöpäiviä.  
Työvoimaan kuuluminen 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen turvakodeille antaman ohjeen mukaan tiedonkeruulomakkeen 
luokituksesta valittiin yksi asiakkaan tilannetta parhaiten kuvaava vaihtoehto. Luokitus tehtiin tätä 
tiedonkeruuta varten.  
Fyysinen väkivalta 
Esimerkiksi töniminen, lyöminen, potkiminen, tukistaminen, pään hakkaaminen, raapiminen, 
repiminen, ravistelu tai ampuma- tai teräaseen käyttö.   
Henkinen väkivalta 
Esimerkiksi alistaminen, arvostelu, nimittely, halveksunta, kontrollointi, sosiaalisen 
kanssakäymisen rajoittaminen, voimakas mustasukkaisuus, eristäminen, tavaroiden hajottaminen, 
kotieläinten vahingoittaminen tai itsemurhalla uhkaaminen. 
Seksuaalinen väkivalta 
Esimerkiksi raiskaus, raiskauksen yritys tai seksuaalisen kanssakäymisen eri muotoihin 
painostaminen tai seksiin pakottaminen, seksuaalinen halventaminen, pornografiaan 
pakottaminen, ehkäisyn käytön kieltäminen, aborttiin pakottaminen tai seksuaalisen 
itsemääräämisoikeuden rajoittaminen. 
Väkivallan uhka 
Esimerkiksi fyysisellä tai seksuaalisella väkivallalla uhkailu, psyykkinen pelottelu, kiristäminen tai 
muu uhkailu. 
Taloudellinen väkivalta 
Esimerkiksi itsenäisen rahankäytön estäminen, taloudelliseen päätöksentekoon osallistumisen 
estäminen tai pakottaminen omien rahojen antamiseen toisen käyttöön. 
Kaltoinkohtelu tai laiminlyönti 
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Esimerkiksi lapsen, vanhuksen tai vammaisen jättäminen vaille hoitoa, apua tai huolenpitoa 
tilanteissa, joissa hän on ollut niistä riippuvainen, toisen ihmisen vahingoittaminen lääkkeillä, 
päihteillä, kemikaaleilla tai liuottimilla. 
Kulttuurinen tai uskonnollinen väkivalta 
Esimerkiksi uskonnolliseen vakaumukseen pakottaminen, väkivallalla uhkaaminen tai sen käyttö 
uskontoon tai kulttuuriin viittaamalla, kuten ns. kunniaväkivalta. 
Vaino  
Esimerkiksi toistuvat, ei toivotut yhteydenotot, perättömien tietojen levittäminen, omaisuuden 
tuhoaminen, pelottelu, seuraaminen, tarkkailu, tietojen kaappaaminen ja väärinkäyttö. 
Altistunut väkivallalle  
Väkivallalle altistuminen tarkoittaa väkivallan näkemistä tai kuulemista, pelossa elämistä tai 
väkivallan seurauksille altistumista.   
 
Äidinkieli 
Turvakotien asiakkaiden äidinkielen luokitukseen on valittu eri tilastojen mukaan (Tilastokeskus, 
Ensi- ja turvakotienliitto ry, Monika-naiset ry) yleisimmät kielet suomen, ruotsin ja saamen lisäksi.  
Mikäli asiakkaan kieli ei ollut luokituksessa, ohjeistettiin turvakoteja valitsemaan kohta muu ja 
täydentämään vastausta avoimella vastauksella.    
 
Liitteet 










 Sukupuolesta ei 






 Kuinka monta asiakasta on ohjattu toiseen turvakotiin 
tilanpuutteen takia? 452              4              426                     300                       1 182           
Turvakodin asumispäivät 17 790         946          14 880                21 173                  54 789         
 Ikä kokonaisina vuosina raportoitavan vuoden viimeisenä 
päivänä.   
0-3 vuotta 254              205          85                       544              
4-6 vuotta 143              125          46                       314              
7-10 vuotta 158              117          48                       323              
11-14 vuotta 86                83            34                       203              
15-17 vuotta 43                27            12                       82                
18-24 vuotta 174              17            5                         196              
25-34 vuotta 455              15            8                         478              
35-44 vuotta 391              22            9                         422              
45-54 vuotta 154              13            2                         169              
55-64 vuotta 80                6              2                         88                
65-74 vuotta 36                36                
75-84 vuotta 10                1              11                
85-vuotta täyttäneet 16                2              18                
Ei tietoa 56                34            81                       171              
Yhteensä (lkm) 2 056           667          332                     3 055           
Siviilisääty
Naimaton 157              19            176              
Avioliitossa 584              26            610              
Avoliitossa 289              19            308              
Asumuserossa 47                47                
Eronnut 125              4              129              
Rekisteröity parisuhde 10                10                
Leski 10                10                
Ei tietoa 91                5              69                       165              
Koulutusaste
Alempi perusaste tai vähemmän 46                2              6                         54                
Ylempi perusaste 215              12            7                         234              
Keskiaste 243              12            32                       287              
Alin korkea-aste 53                5              10                       68                
Alempi korkeakouluaste 71                6              10                       87                
Ylempi korkeakouluaste 39                1              17                       57                
Tutkijakoulutusaste 4                  4                  
Ei tietoa 372              26            178                     576              
Puuttuva tieto 51                
Työvoimaan kuuluminen
Työssä 183              16            73                       272              
Työtön 293              13            81                       387              
Yrittäjä 12                2              1                         15                
Opiskelija 114              10            28                       152              
Eläkkeellä 78                8              16                       102              
Turvakotien asiakkaat
Perhevapaalla 172              63                       235              
Jokin muu 27                3              46                       76                
Ei tietoa 70                6              106                     182              
Äidinkieli
Suomi 915              181          108                     1 204           
Ruotsi 33                3                         36                
Saame 2                  2              4                  
Englanti 14                3                         17                
Venäjä 47                5              4                         56                
Viro 22                1              4                         27                
Somali 19                18                       37                
Arabia 66                8              16                       90                
Kurdi 30                3              3                         36                
Thai 40                2              1                         43                
Muu 174              17            19                       210              
Puuttuva tieto 1 295           
Kuinka monta aikuista asiakasta tuli turvakotiin yksin? 496 40 9 545
Alaikäiset lapset, jotka ovat asiakkaan mukana 
turvakodissa.
0-3 vuotta 260 273 17 546
4-6 vuotta 128 115 19 256
7-10 vuotta 143 149 34 312
11-14 vuotta 76 79 24 167
15-17 vuotta 33 26 10 62
Ei tietoa iästä 58 61 119
Yhteensä 698 703 104 1462
Alaikäiset lapset, jotka eivät ole asiakkaan mukana 
turvakodissa. 
0-3 vuotta 3 5 2 10
4-6 vuotta 4 7 3 14
7-10 vuotta 11 17 5 33
11-14 vuotta 11 14 1 26
15-17 vuotta 5 10 15
Ei tietoa iästä 85 7 145 237
Yhteensä 119 60 156 335
Millaista väkivaltaa asiakas on kokenut?
Fyysinen väkivalta 723 29 58 63 37 910
Henkinen väkivalta 1099 47 141 152 41 1480
Seksuaalinen väkivalta 161 1 7 5 13 187
Väkivallan uhka 821 40 110 155 25 1151
Taloudellinen väkivalta 363 13 2 6 10 12 406
Kaltoinkohtelu tai laiminlyönti 118 2 38 52 58 268
Kultuurinen tai uskonnollinen väkivalta 158 4 2 12 11 22 209
Vaino 38 3 3 3 11 58
Altistunut väkivallalle 257 14 276 265 250 1062
Muu väkivalta 299 14 29 32 22 29 425
Ei tietoa 32 3 24 22 18 99
Kuinka pitkään asiakkaan kokema väkivalta on jatkunut?  
alle kuukausi 86 5 91
1-12 kuukautta 233 23 256
1-2 vuotta 224 6 230
2-5 vuotta 188 4 192
Yli 5 vuotta 249 12 261
Ei tietoa 136 19 155
Puuttuva tieto 315
Kuka tai ketkä ovat olleet väkivaltaisia asiakasta kohtaan? 
Puoliso tai avopuoliso 754 28 782
Entinen puoliso tai entinen avopuoliso 134 4 138
Seurustelukumppani 42 42
Entinen seurustelukumppani 77 77
Vanhempi (äiti, isä, äitipuoli, isäpuoli) 7 6 300 349 88 750
Lapsi tai lapsipuoli 10 1 11
Muu perheenjäsen tai sukulainen 27 5 39 29 6 106
Muu (esim. lähisuhdeväkivaltaan rinnastuvien tilanteiden 23 8 22 15 68
Ei tietoa 128 17 134 103 3 385
Väkivallan tekijän sukupuoli.
Nainen 20 36 23 23 102
Mies 959 20 223 232 1434
Ei tietoa 56 8 25 26 115
Asuvatko asiakas ja väkivallan tekijä yhdessä?
Kyllä 450 23 473
Ei 132 14 146
Ei tietoa 177 8 185
Puuttuva tieto 614
Kenen aloitteesta asiakas ohjautui turvakotiin
Oma aloite 449 21 12 482
Vanhempi 6 4 32 42
Muu sukulainen tai ystävä 88 5 3 96
Sosiaalihuolto 436 25 7 468
Terveydenhuolto 62 6 1 69
Poliisi 56 4 4 64
Hätäkeskus 1 1
Auttava puhelin 20 20
Muu 73 3 5 81
Ei tietoa 115 19 1 135
Puuttuva tieto 42
Aiemmat turvakotikäynnit. 
Ensimmäinen kerta turvakodissa 932 58 16 1006
Ollut aiemmin 1 kerran 196 7 8 211
Ollut aiemmin 2 kertaa 50 1 1 52
Ollut aiemmin 3 kertaa tai enemmän 43 1 1 45
Ei tietoa 95 11 1 107
Puuttuva tieto 79
Onko asiakkaaseen kohdistuneesta väkivallasta tehty 
rikosilmoitus?
Kyllä 362 17 9 388
Ei 551 36 15 602
Ei tietoa 234 15 5 254
Puuttuva tieto 174
Lapsen tilanteesta tehdyt ilmoitukset
Ei tarvetta 45 54 180 279
Sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto 113 117 230
Lastensuojeluilmoitus 362 391 162 915
Rikosilmoitus 25 32 17 74
Ei tietoa 168 145 9 322
Kuinka kauan asiakas oli turvakodissa? Kysymys koskee 
turvakodista lähteitä asiakkaita.
1-3 asumispäivää 205 16 215 436
4-6 asumispäivää 110 6 157 273
7-13 asumispäivää 140 14 170 324
14-30 asumispäivää 158 9 188 355
31-60 asumispäivää 120 6 184 310
yli 60 asumispäivää 32 2 16 50
Asiakkaan asumisjärjestelyt turvakotijakson jälkeen. 
Sama asunto kuin ennen turvakotijaksoa 357 29 117 503
Uusi asunto 227 16 36 279
Ystävien tai sukulaisten asunto 87 5 21 113
Toinen turvakoti 21 1 5 27
Muu sosiaalihuollon asumisjärjestely 52 2 15 69
Muu 55 4 18 77
Ei tietoa 128 5 24 157
Asuvatko asiakas ja väkivallan tekijä yhdessä 
turvakotijakson jälkeen? 
Kyllä 220 9 16 245
Ei 412 32 444
Ei tietoa 222 9 231
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Tiedonkeruun ajanjakso  
 
 __.__.20___- __.__.20____  
2.  
a. Kuinka monta asiakasta on ohjattu 















       
 
b. Turvakodin asumispäivät. 
(Asumispäiväksi lasketaan asiakkaiden 
tulo-, läsnäolo- ja lähtöpäivät. 
Turvakodeissa asumispäiviin lasketaan 
sekä aikuisten että lasten asumispäivät. 
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4. Ikä kokonaisina vuosina raportoitavan vuoden 
viimeisenä päivänä.   





ei tietoa (lkm) 
Yhteensä, 
lkm 
0-3 vuotta         
4-6 vuotta         
7-10 vuotta        
11-14 vuotta        
15-17 vuotta        
18-24 vuotta      
25-34 vuotta      
35-44 vuotta      
45-54 vuotta      
55-64 vuotta      
65-74 vuotta      
75-84 vuotta      
yli 84 vuotta        
Ei tietoa        
Yhteensä (lkm)      





ei tietoa (lkm) 
Yhteensä, 
lkm 
Naimaton      
Avioliitossa        
Avoliitossa        
Asumuserossa        
Leski        
Eronnut        
Rekisteröity parisuhde        
ei tietoa        
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6. Koulutusaste. (Merkitse ylin. Mikäli asiakkaalla ei ole 
koulutusta, valitaan alempi perusaste tai vähemmän.) 
Pakollinen tilastotieto 18 vuotta täyttäneistä. 





ei tietoa (lkm) 
Yhteensä, 
lkm 
Alempi perusaste tai vähemmän (kansakoulu)        
Ylempi perusaste (keskikoulu tai peruskoulu)        
Keskiaste (ylioppilastutkinto, 1-3-vuotinen 
ammattitutkinto, esim. lähihoitaja) 
 
       
Alin korkea-aste (koulutus n. 2-3 v. keskiasteen jälkeen, 
esim. sairaanhoitajan tai teknikon tutkinto, joka ei ole 
ammattikorkeakoulututkinto) 
       
Alempi korkeakouluaste (ammattikorkeakoulututkinto ja 
yliopistojen alempiin korkeakoulututkintoihin johtavat 
opinnot). 
     
Ylempi korkeakouluaste (yliopiston maisteritutkinto tai 
ylempi ammattikorkeakoulututkinto) 
       
Tutkijakoulutusaste (lisensiaatin tai tohtorin tutkinto)        
Ei tietoa        
7. Työvoimaan kuuluminen.  
Pakollinen tilastotieto 18 vuotta täyttäneistä. 





ei tietoa (lkm) 
Yhteensä, 
lkm 
Työssä (osa- tai kokoaikainen työ)      
Työtön      
Yrittäjä      
Opiskelija      
Eläkkeellä      
Perhevapaalla (äitiys- isyys- tai vanhempainvapaa tai 
hoitovapaa) 
     
Jokin muu      
Ei tietoa      





ei tietoa (lkm) 
Yhteensä, 
lkm 
Suomi         
Ruotsi        
Saame         
Englanti      
Venäjä      
Viro      
Somali      
Arabia      
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Kurdi      
Thai      













       
9.  
a.  Kuinka monta aikuista asiakasta tuli 
turvakotiin yksin? 
(Tämä kysymys koskee 18 vuotta täyttäneitä 
asiakkaita) 
 










     
b. Onko asiakkaalla alle 18-vuotiaita lapsia?  
Lapsiin luetaan samassa taloudessa osittain tai 
kokonaan asuvat alaikäiset lapset. Tämä kysymys 
koskeen 18 vuotta täyttäneitä asiakkaita tai 
alaikäistä asiakasta, jolla on lapsia. 





ei tietoa (lkm) 
Yhteensä, 
lkm 
Kyllä      
Ei      
10.  Kuinka monta alle 18-vuotiasta lasta asiakkaalla on? 
 





ei tietoa (lkm) 
Yhteensä, 
lkm 
1      
2      
3      
4      
5 tai enemmän      
11. Alaikäiset lapset, jotka ovat asiakkaan mukana 
turvakodissa. Merkitse lasten lukumäärä. Lapsiin luetaan 
samassa taloudessa osittain tai kokonaan asuvat alaikäiset 
lapset. 
Tytöt (lkm) Pojat (lkm) Sukupuoli 
muu (lkm) 
Sukupuolesta 




0-3 vuotta       
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4-6 vuotta       
7-10 vuotta      
11-14 vuotta      
15 -17 vuotta      
Yhteensä (lkm)      
12. Alaikäiset lapset, jotka eivät ole asiakkaan mukana 
turvakodissa. Merkitse lasten lukumäärä. Lapsiin luetaan 
samassa taloudessa osittain tai kokonaan asuvat alaikäiset 
lapset. 
Tytöt (lkm) Pojat (lkm) Sukupuoli 
muu (lkm) 
Sukupuolesta 




0-3 vuotta       
4-6 vuotta       
7-10 vuotta      
11-14 vuotta      
15 -17 vuotta      
Yhteensä (lkm)      
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VÄKIVALTAAN LIITTYVÄT TIEDOT 
 
13. Millaista väkivaltaa asiakas on kokenut? Kysymys 
esitetään aikuiselle sekä alaikäiselle lapselle ikä- ja 
kehitystason mukaisesti. Useamman valitseminen on 








ei tietoa (lkm) 
Tytöt 
(lkm) 








Fyysinen väkivalta           
Henkinen väkivalta          
Seksuaalinen väkivalta          
Väkivallan uhka           
Taloudellinen väkivalta          
Kaltoinkohtelu tai laiminlyönti          
Kulttuurinen tai uskonnollinen väkivalta          
Vaino          
Altistunut väkivallalle          
Muu väkivalta          
Ei tietoa          
14. Kuinka pitkään asiakkaan kokema väkivalta on 









ei tietoa (lkm) 
Yhteensä, 
lkm 
    
alle kuukausi            
1 kk-1 v            
yli 1 v-2v          
yli 2v-5v            
yli 5v tai enemmän             
Ei tietoa          
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15. Kuka tai ketkä ovat olleet väkivaltaisia asiakasta 
kohtaan? Tieto kysytään turvakotijaksoa välittömästi 
edeltäneeltä ajalta. Lapsille kysymys esitetään ikä- ja 









ei tietoa (lkm) 
Tytöt 
(lkm) 








Puoliso tai avopuoliso             
Entinen puoliso tai entinen avopuoliso            
Seurustelukumppani          
Entinen seurustelukumppani          
Vanhempi (äiti, isä, äitipuoli, isäpuoli)            
Lapsi / lapsipuoli          
Muu perheenjäsen tai sukulainen            
Muu (esim. lähisuhdeväkivaltaan rinnastuvien tilanteiden 
kohdalla) 
           
Ei tietoa          
16. Väkivallan tekijän sukupuoli. Useamman valitseminen 








ei tietoa (lkm) 
Tytöt 
(lkm) 








Nainen          
Mies          
Ei tietoa          
17. Asuvatko asiakas ja väkivallan tekijä yhdessä? Kysymys 








ei tietoa (lkm) 
Yhteensä, 
lkm 
    
Kyllä          
Ei          
Ei tietoa          
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1 Turvakotiin ohjaava taho valitaan ohjaavan henkilön ammattiroolin mukaan, ei hänen edustamansa organisaation mukaan. Esimerkiksi sairaalassa tai poliisilaitoksella työskentelevä sosiaalityöntekijä luetaan 
sosiaalihuollon, ei terveydenhuollon tai poliisin edustajaksi. Tämä ei koske tilanteita, joissa henkilö on ohjautunut turvakotiin oma-aloitteisesti, sukulaisen, ystävän tmv. aloitteesta.  
 
18. Kenen aloitteesta asiakas ohjautui turvakotiin1 









ei tietoa (lkm) 
Yhteensä, 
lkm 
    
Oma aloite            
Vanhempi          
Muu sukulainen tai ystävä          
Sosiaalihuolto            
Terveydenhuolto            
Poliisi            
Hätäkeskus          
Auttava puhelin            
Muu           
Ei tietoa          
19. Aiemmat turvakotikäynnit. Mukaan luetaan kaikkien 
aiempien turvakodissa käyntien määrä viimeisen viiden 
vuoden aikana. esimerkiksi turvakotiin hakeutumisen 
syyn tai väkivallan tekijän vaihtumisella ei siten ole 









ei tietoa (lkm) 
Yhteensä, 
lkm 
    
Ensimmäinen kerta turvakodissa          
Ollut aiemmin 1 kerran          
Ollut aiemmin 2 kertaa          
Ollut aiemmin 3 kertaa tai enemmän           
Ei tietoa          
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20. Onko asiakkaaseen kohdistuneesta väkivallasta tehty 









ei tietoa (lkm) 
Yhteensä, 
lkm 
    
Kyllä          
Ei            
Ei tietoa          
21. Lapsen tilanteesta tehdyt ilmoitukset 
Kysymys koskee alle 18-vuotiaita asiakkaita.  









    
Ei tarvetta          
Sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto          
Lastensuojeluilmoitus          
Rikosilmoitus          
Ei tietoa          
22. Kuinka kauan asiakas oli turvakodissa? Kysymys 
koskee turvakodista lähteitä asiakkaita.  Lomakkeeseen 








ei tietoa (lkm) 
Yhteensä, 
lkm 
    
1-3 asumispäivää          
4-6 asumispäivää            
7-13  asumispäivää           
14-30  asumispäivää          
31 - 60 asumispäivää           
yli 60  asumispäivää           
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Millaista väkivaltaa asiakas on kokenut? Luokitus 
Fyysinen väkivalta 
Esimerkiksi töniminen, lyöminen, potkiminen, tukistaminen, pään hakkaaminen, raapiminen, repiminen, ravistelu tai ampuma- tai teräaseen käyttö.   
Henkinen väkivalta 
Esimerkiksi alistaminen, arvostelu, nimittely, halveksunta, kontrollointi, sosiaalisen kanssakäymisen rajoittaminen, voimakas mustasukkaisuus, eristäminen, tavaroiden hajottaminen, 
kotieläinten vahingoittaminen tai itsemurhalla uhkaaminen. 
Seksuaalinen väkivalta 
Esimerkiksi raiskaus, raiskauksen yritys tai seksuaalisen kanssakäymisen eri muotoihin painostaminen tai seksiin pakottaminen, seksuaalinen halventaminen, pornografiaan 
pakottaminen, ehkäisyn käytön kieltäminen, aborttiin pakottaminen tai seksuaalisen itsemääräämisoikeuden rajoittaminen. 
Väkivallan uhka 
Esimerkiksi fyysisellä tai seksuaalisella väkivallalla uhkailu, psyykkinen pelottelu, kiristäminen tai muu uhkailu. 
23. Asiakkaan asumisjärjestelyt turvakotijakson jälkeen.  
Kysymys koskee turvakodista lähteitä asiakkaita.  








ei tietoa (lkm) 
Yhteensä, 
lkm 
    
Sama asunto kuin ennen turvakotijaksoa          
Uusi asunto          
Ystävien tai sukulaisten asunto          
Toinen turvakoti          
Muu sosiaalihuollon asumisjärjestely (esim. laitos, 
tukiasunto, perhehoito) 
         
Muu          
Ei tietoa          
24. Asuvatko asiakas ja väkivallan tekijä yhdessä 
turvakotijakson jälkeen? Kysymys koskee turvakodista 
lähteitä asiakkaita.   Lomakkeeseen kerätään tieto 18 








ei tietoa (lkm) 
Yhteensä, 
lkm 
    
Kyllä          
Ei          
Ei tietoa           
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Taloudellinen väkivalta 
Esimerkiksi itsenäisen rahankäytön estäminen, taloudelliseen päätöksentekoon osallistumisen estäminen tai pakottaminen omien rahojen antamiseen toisen käyttöön. 
Kaltoinkohtelu tai laiminlyönti 
Esimerkiksi lapsen, vanhuksen tai vammaisen jättäminen vaille hoitoa, apua tai huolenpitoa tilanteissa, joissa hän on ollut niistä riippuvainen, toisen ihmisen vahingoittaminen lääkkeillä, 
päihteillä, kemikaaleilla tai liuottimilla. 
Kulttuurinen tai uskonnollinen väkivalta 
Esimerkiksi uskonnolliseen vakaumukseen pakottaminen, väkivallalla uhkaaminen tai sen käyttö uskontoon tai kulttuuriin viittaamalla, kuten ns. kunniaväkivalta. 
Vaino  
Esimerkiksi toistuvat, ei toivotut yhteydenotot, perättömien tietojen levittäminen, omaisuuden tuhoaminen, pelottelu, seuraaminen, tarkkailu, tietojen kaappaaminen ja väärinkäyttö. 
Altistunut väkivallalle  
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TIETOA TIEDONKERUUN YHTEENVETOLOMAKKEESTA 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää valtakunnallista tilastotietoa turvakotipalveluista ja turvakotipalveluiden asiakkaista kerran vuodessa 1. maaliskuuta mennessä. 
Tiedonkeruun yhteenvetolomakkeeseen kerätään asiakkaita koskevat tiedot edeltävältä vuodelta. Kansallisen tiedonkeruun kannalta on tärkeää, että saadaan 
yhdenmukaisesti tilastoitavaa tietoa.  
Asiakasasiakirjoihin sisältyy tietoa, josta ei kerätä valtakunnallista tietoa. Valtakunnallista tietoa kerätään turvakotien asumispäivistä, asiakkaiden taustatiedoista sekä 
asiakkaiden kokemaan väkivaltaan liittyvästä tiedosta. Asiakasasiakirjojen ja siten myös tiedonkeruun yhteenvetolomakkeen luokituksissa hyödynnetään yleisesti 
käytössä olevia, kansallisia luokituksia.  
Turvakodin asiakas 
Turvakodin asiakkaalla tarkoitetaan jokaista turvakotipalvelua saavaa henkilöä, aikuisia ja lapsia. Turvakodin asiakkaana voi olla myös yksin tuleva alaikäinen, alle 18-
vuotias nuori. Asiakasasiakirjat täytetään ja siten myös tietoa kerätään kaikista asiakkaista. Puhelimitse annettu nimetön neuvonta tai ohjaus ei muodosta 
asiakassuhdetta, josta laadittaisiin asiakasasiakirjoja. Myös anonyymeistä asiakkaista kerätään kuitenkin tilastotietoa.  
18 vuotta täyttänyt tarkoittaa 18-vuotiasta tai sitä vanhempaa asiakasta. 
15 vuotta täyttänyt tarkoittaa 15-vuotiasta tai sitä vanhempaa asiakasta. 
Tiedonkeruun yhteenvetolomakkeen kohdissa kerätään tietoa kaikista asiakkaista, aikuisista ja lapsista ellei kohdassa ole toisin mainittu.   
Kohtiin 5, 6, 7, 17, 20, 23 ja 24 merkitään tiedot 18 vuotta täyttäneistä asiakkaista.  
Kohtiin 14, 18, 19 ja 22 merkitään tiedot 15 vuotta täyttäneistä asiakkaista.  




2.b Turvakodin asumispäivät 
Asumispäivällä tarkoitetaan asiakkaiden turvakotiin tulo-, läsnäolo- ja lähtöpäiviä. Lasten ja aikuisten asumispäivät merkitään erikseen. Tiedonkeruun 
yhteenvetolomakkeessa ei asumispäivien kohdalla erotella lasten sukupuolta.  
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4. Ikä kokonaisina vuosina raportoitavan vuoden viimeisenä päivänä. 
Tiedonkeruun yhteenvetolomakkeeseen asiakkaan ikä ilmoitetaan kokonaisina vuosina raportoitavan vuoden viimeisenä päivänä. Esimerkiksi jos 7-vuotias asiakas on 
turvakodissa kesäkuussa 2015 ja hän täyttää joulukuussa kahdeksan, tiedonkeruun yhteenvetolomakkeessa hänen iäkseen ilmoitetaan kahdeksan.  
6. Koulutusaste 
Koulutusaste ilmoitetaan asiakkaan ylimmän koulutuksen mukaisesti. Mikäli asiakkaalla ei ole koulutusta, valitaan alempi perusaste tai vähemmän.  
7. Työvoimaan kuuluminen  
Luokituksesta valitaan yksi asiakkaan tilannetta parhaiten kuvaava luokka. Esimerkiksi kotiäiti tilastoidaan luokkaan ”Jokin muu”.  
8. Äidinkieli 
Äidinkielen luokitukseen on valittu eri tilastojen mukaan (Tilastokeskus, Ensi- ja turvakotien liitto ry, Monika-naiset ry) yleisimmät käytetyt kielet. Mikäli asiakkaan 
äidinkieli ei ole luokituksessa, valitaan kohta muu, mikä ja täydennetään vastausta avoimella vastauksella.  Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain (345/2015, 9§) mukaan 
asiakasasiakirjoihin kirjataan asiakkaan perustietona äidinkielen lisäksi asiointikieli. Asiointikielestä ei kerätä valtakunnallista tilastotietoa.  
9.b Onko asiakkaalla alle 18-vuotiaita lapsia?  
Kysymys koskee 15 vuotta täyttäneitä asiakkaita. ´Kyllä´ vastanneiden osalta tuodaan tiedot kohtiin 10, 11 ja 12.   
 
11. Alaikäiset lapset, jotka ovat asiakkaan mukana turvakodissa. 
Kysymyksellä täsmennetään tietoa ilman vanhempaa turvakotiin tulleiden lasten lukumäärästä ja vanhemman kanssa tulleiden lasten lukumäärästä. Mukaan luetaan 
lapset, jotka ovat turvakodin asiakkaina (ei esimerkiksi viikonloppuna vierailevia lapsia).   
12. Alaikäiset lapset, jotka eivät ole asiakkaan mukana turvakodissa.  
Kysymyksellä kartoitetaan tietoa lasten lukumäärästä, jotka ovat mahdollisesti altistuneet väkivallalle, mutta eivät ole tulleet asiakkaan mukana turvakotiin.  
13. Millaista väkivaltaa asiakas on kokenut? 
Kysymyksellä kartoitetaan, minkälaista väkivaltaa asiakas on kokenut. Kysymys esitetään aikuiselle sekä alaikäiselle lapselle ikä- ja kehitystason mukaisesti. Lasten ja 
aikuisten tiedot merkitään erikseen. 
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15. Kuka tai ketkä ovat olleet väkivaltaisia asiakasta kohtaan?  
Tieto kysytään turvakotijaksoa välittömästi edeltäneeltä ajalta. Lasten ja aikuisten tiedot merkitään erikseen. 
17. Asuvatko asiakas ja väkivallan tekijä yhdessä?  
Kysymys koskee 18 vuotta täyttäneitä asiakkaita. 
18. Kenen aloitteesta asiakas ohjautui turvakotiin. 
Luokituksesta valitaan tilannetta parhaiten kuvaava luokka. Lomakkeeseen kerätään tieto 15 vuotta täyttäneistä. 
22. Kuinka kauan asiakas oli turvakodissa? 
23. Asiakkaan asumisjärjestelyt turvakotijakson jälkeen. 
24. Asuvatko asiakas ja väkivallan tekijä yhdessä turvakotijakson jälkeen.  





Turvakoti -tilaston laatuselosteessa arvioidaan tilastokohtaisesti tilaston luotettavuutta ja sopivuutta 
eri käyttötarkoituksiin.  
Tilastotietojen relevanssi 
Vuoden 2015 alussa astui voimaan laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta 
turvakotipalvelun tuottajalle (1354/2014).  Lain mukaan turvakotitoiminnan rahoituksen yleinen 
johto, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Turvakotitoiminnan 
valtakunnallisen toiminnan koordinointi ja ohjaus kuuluvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle 
(THL). Turvakotitoimintaa valvovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto sekä 
aluehallintovirastot toimialueellaan.  
Turvakotipalvelu on turvakodin tarjoamaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua 
asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta 
lähisuhdeväkivaltaa kokeneelle tai sen uhan alla elävälle henkilölle. Turvakotipalvelua tarjotaan 
ensisijaisesti lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tai sen uhan alla eläville henkilöille ja heidän 
mukanaan oleville alaikäisille lapsille. 
Vuonna 2015 THL teki puitesopimuksen 19 turvakotipalvelun tuottajan kanssa, sopimukset ovat 
voimassa vuoden 2017 loppuun. Palveluntuottajat ovat kolmannen sektorin toimijoita sekä 
kunnallisia toimijoita. Sopimus velvoittaa palveluntuottajia tilastoimaan turvakotitoimintaa ja 
toimittamaan edellisen vuoden tilastot Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle vuosittain 1.3. 
mennessä. Tilastot kerätään sähköisellä tiedonkeruulomakkeella, jonka jokainen palveluntuottaja 
täyttää oman turvakotinsa asiakkaista. Tiedot kerätään THL:ään taulukkomuodossa eikä 
turvakotien asiakkaista kerätä henkilötason tietoja. 
Suomella on niin kutsutun Istanbulin sopimuksen mukaan velvollisuus kerätä säännöllisesti 
tilastotietoa niiden väkivallan muotojen esiintymisestä, jotka kuuluvat kyseisen sopimuksen 
soveltamisalaan. 17 
Turvakotitilasto sisältää tietoa turvakotien asiakkaiden määrästä, asiakkuuksien kestosta, 
asiakkaiden kotikunnista, asiakkaiden iästä, sukupuolesta, koulutusasteesta, työvoimaan 
kuulumisesta, äidinkielestä, asiakkaiden alaikäisistä lapsista, asiakkaiden kokeman väkivallan 
muodoista, väkivallan kestosta, tekijän suhteesta uhriin, tekijän sukupuolesta, turvakotiin 
ohjaavasta tahosta, yhteydenotoista viranomaisiin turvakotijakson aikana, asiakkaan 
asumisjärjestelyistä turvakotijakson jälkeen sekä tilanpuutteen takia toisiin turvakoteihin ohjatuista 
asiakkaista.  
Raportti on tarkoitettu hallintoviranomaisille, turvakotitoiminnan palveluntuottajille, 
kansalaisjärjestöille ja muille yhteistyötahoille, tutkijoille, opiskelijoille ja heille, joilla on tarve saada 
tilastotietoja turvakotipalveluista. 
17 Valtioneuvoston asetus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn 
Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (53/2015). 
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Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus 
Tiedot kerätään vuosittain kaikilta palveluntuottajilta. Kaikille palveluntuottajille lähetetään linkki 
tiedonkeruulomakkeeseen. Niille, jotka eivät vastaa määräaikaan mennessä, lähetään huomautus.  
Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus 
Vuoden 2015 tilasto on ensimmäinen tilasto, jonka THL kerää turvakodeilta. Ennen vuoden 2015 
uutta turvakotilakia turvakodit ovat tilastoineet toimintaansa itsenäisesti tai yhdessä kattojärjestön 
kanssa. Tietoa turvakotien asiakasmäärästä on aiemmin kerätty Sotkanet-palveluun18.  Vuoden 
2015 tilastoja varten THL rakensi uuden tiedonkeruulomakkeen tilastointia varten.  
Turvakotien THL:lle toimittamissa tiedoissa on suuria eroja siinä, mitä sekä miten asioita on 
tilastoitu. Erot näyttäytyvät puutteellisena tietona ja epäloogisuutena eri kysymysten välillä.  
Turvakotien tulee tilastoida kaikki turvakodin asiakkaat erikseen. Kun turvakotiin tulee esimerkiksi 
äiti ja vuoden ikäinen lapsi, tulee molemmat kirjata asiakastietojärjestelmään omana asiakkaana. 
Tilaston oikeellisuus riippuu turvakotien antamien tietojen oikeellisuudesta. Mikäli aineistossa 
havaitaan selviä epäloogisuuksia tai muita virheitä, niiden taustat tarkistetaan tiedonantajalta ja 
korjataan tarvittaessa. Näin ollen myös vuosittaiset aikasarjatiedot muuttuvat ja päivittyvät 
korjausten myötä. Vuoden 2015 tilastojen osalta turvakotitoiminnan tilastot ovat puutteelliset eikä 
kaikkea tiedonkeruulomakkeessa kysyttyä tietoa ole saatavilla koko vuoden osalta.  Tiedonkeruun 
puutteita korjataan tulevien vuosien aikana.  
Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus 
Turvakotitilasto on THL:n kerran vuodessa tuottama tilasto. Vuosittaiset tilastotiedot julkaistaan 
noin puolen vuoden kuluttua tiedonkeruusta. 
Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys 
Tilastoraportit julkaistaan THL:n verkkosivuilla. 
Tilastoraportissa on kuvattu keskeiset tulokset ja selitetty käytetyt käsitteet ja määritelmät. 
Tilastojen vertailukelpoisuus 
THL kerää ja julkaisee ensimmäisen turvakotitilaston 2016. Vuoden 2015 tilastot ovat tässä 
laajuudessa ensimmäiset, joten niiden vertaaminen vastaaviin tilastoihin ei ole mahdollista 
Selkeys ja eheys/yhtenäisyys 
Tilastoraportti sisältää koko maan kattavat tiedot turvakotiasiakkuuksista sekä tiedon tilanpuutteen 
takia toiseen turvakotiin ohjatuista asiakkaista.   
Vuoden 2015 tilastointiin liittyvät erityiskysymykset 
Turvakotilaki ja siihen liittyvät siirtymäsäännökset aiheuttivat muutoksia turvakotien 
tilastointikäytäntöihin. Turvakotien ja THL:n välinen sopimus astui voimaan 1.7.2015. Ajanjaksolta 
1.1.2015–30.6.2015 kerätyt tiedot eivät kaikelta osin vastaa tilastoitaviin kysymyksiin. Tämän takia 
tilastoista ei ole luotettavasti saatava kaikkea sitä tietoa, joka tiedonkeruulomakkeessa kysytään. 
Turvakoteja ohjeistettiin tilastoimaan kaikki tiedonkeruulomakkeessa kysytyt tiedot koko vuodelta 
18 https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/index 
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2015, mikäli se oli mahdollista. Vuoden 2015 aikana kaikki turvakodit eivät ehtineet tehdä 
tarvittavia muutoksia, jotta heidän tilastointinsa vastaisivat THL:n tiedonkeruulomaketta. Vuoden 
2016 tilaston osalta tilasto tulee olemaan kattavampi.  
Turvakotien perhepaikkojen määrään tuli muutoksia 1.7.2015. Alkuvuonna (1.1.2015 – 30.6.2015) 
osassa turvakodeista oli vähemmän paikkoja. Raahen turvakodilla oli alkuvuonna 3 paikkaa ja 
loppuvuonna 5 paikkaa. Joensuun turvakodilla oli alkuvuonna 4 perhepaikkaa ja loppuvuonna 7 
perhepaikkaa. Vaasan turvakodilla oli alkuvuonna 3 paikkaa ja loppuvuonna 5 paikkaa. 
Pääkaupungin turvakodilla oli alkuvuonna 9 paikkaa ja loppuvuonna 10 paikkaa. Mikkelin turvakoti 
aloitti toimintansa 1.1.2015. 
Sähköisen tiedonkeruulomakkeen käytön kanssa ilmeni teknisiä ongelmia vuoden 2015 tilastojen 
osalta. Teknisten ongelmien takia osa tilasoista tallentui kahteen kertaan ja osan tallentumisen 
kanssa oli ongelmia. Teknisten ongelmien takia osa tiedoista tallennettiin manuaalisesti THL:ssä.   
Tiedonkeruulomakkeella kysyttiin esimerkiksi asiakkaiden ikää yhdessä kysymyksessä ja toisessa 
kysymyksessä kysyttiin asiakkaan kotikuntaa. Laskettaessa turvakotien asiakasmäärä perustuen 
asiakkaiden ikään ja perustuen asiakkaiden kotikuntaan, saadaan erilaiset arvot. Tämä johtuu siitä, 
että kaikki turvakodit eivät ole tilastoineet kaikkien asukkaiden kotikuntia. Tämän takia 
raportoinnissa käytetään asiakkaiden iästä saatua tietoa, kun puhutaan asiakkaiden 
kokonaismäärästä.   
Luku toiseen turvakotiin tilanpuutteen takia ohjatuista asiakkaista sisältää esimerkiksi asiakkaan tai 
viranoamisen paikkatiedustelut. On mahdollista, että saman asiakkaan kohdalla paikkaa 
tiedustelee useampi taho, jolloin sama asiakas tilastoituu useammin kuin kerran. Luku sisältää 
myös tilanteita, jossa paikkaa tiedutellut on tilastoitunut yhtenä henkilönä, vaikka hänen mukanaan 
turvakotiin olisi ollut tulossa useampi henkilö. Tietoa siitä, menikö asiakas ohjattuun turvakotiin, ei 
ole saatavilla. 
Kuvio 1. Kohta ei tietoa (lkm 171) tarkoittaa asiakkita, joiden iästä ei ollut tiedonkeruulomakkeelta 
saatavissa tietoa. Näistä asiakkaista 56 oli naispuolisia, 34 miespuolisia ja 81 asiakkaan kohdalla 
ei ollut saatavilla tietoa sukupuolesta.  
Villa Jensenin asiakasmäärä (kuvio 2.) ja asumispäivien määrä (taulukko 1.) on ajanjaksolta 
1.7.2015–31.12.2015, koko vuoden ajalta ei ollut saatavilla tilastotietoa. 
Villa Familian osalta  asiakasmäärä (kuvio 2.) ja asumispäivien määrä (taulukko 1.) oli sähköisellä 
tiedonkeruulomakkeella ajanjaksolta 1.7.2015–31.12.2015. Koko vuoden tieto oli saatavilla 
turvakodin vuosikertomuksesta, joten se lisättiin tilastoon manuaalisesti. 
Kuvio 3. Asiakkaiden turvakotijaksojen pituudet 2015. Turvakotijakson pituutta tilastoitiin 15 vuotta 
täyttäneistä asiakkaista.  Turvakotijaksojen pituutta tilastoitiin 1 748 asiakkaan osalta. Vuonna 
2015 15 vuotta täyttäneitä asiakkaita oli 1 500 asiakasta. Kaksi turvakotia tilastoi lähes kaikkien 
asiakkaiden turvakotijaksojen pituudet, mikä selittää sen, että turvakotijaksojen kestoa tilastoitiin 
248 kertaa useammin kuin, mikä oli yli 15-vuotiaiden määrä turvakodeissa vuonna 2015.  
Kuvio 5. Työvoimaan kuuluminen 2015.  Tieto asiakkaan työvoimaan kuulumisesta kerättiin kaikilta 
18 vuotta täyttäneiltä. 18 vuotta täyttäneitä asiakkaita oli 1 418. Tieto työvoimaan kuulumisesta oli 
kerätty 1 421 asiakkaalta. Tiedonkeruulomakkeella kerätystä tiedosta ei selviä, miksi kysymyksen 
”työvoimaan kuuluminen” vastausten määrä on suurempi kuin aikuisasiakkaiden määrä. 
Kuvio 6. Asiakkaiden äidinkieli. Tieto puuttui 1 295 asiakkaan kohdalta, koska osa turvakodeista 
tilastoi asiakkaan äidinkielen vain yli 18-vuotiaiden asiakkaiden kohdalta.  
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Kuvio 8. Lapsiasiakkaiden ilmoittava väkivalta 2015.  Tilastojen mukaan noin puolet turvakodeissa 
olleista lapsista on altistunut väkivallalle. On luultavaa, että tämä kertoo enemmän tavasta 
tilastoida tietoa, kuin todellisesta tilanteesta. On oletettavaa, että kaikki tai lähes kaikki lapset, 
joiden vanhempi on kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa, ovat altistuneet väkivallalle.  
Kuvio 9.  Asiakkaan kokeman väkivallan kesto 2015. Turvakodit tilastoivat tietoa väkivallan 
kestosta yhteensä 1 185 asiakkaan osalta. Vuonna 2015 turvakodeissa 15 vuotta täyttäneitä 
asiakkaita oli yhteensä 1 500, joten tilastotieto väkivallan kestosta puuttuu 315 asiakkaalta.   
Kuvio 10. turvakotiin ohjautuminen 2015. Vuoden 2015 osalta asiakkaiden ohjautumista turvakotiin 
tilastoitiin 1 458 asiakkaan kohdalla. Tilastoa kerättiin 15 vuotta täyttäneistä. Turvakotien 
asiakkaista 15 vuotta täyttäneitä oli yhteensä 1 500, joten tietoa ei tilastoitu 42 asiakkaan kohdalla.  
Kuvio 11. Asiakkaan kokemasta väkivallasta tehdyt rikosilmoitukset 2015. Asiakkaan kokemasta 
väkivallasta tehdyistä rikosilmoituksista on tilastotietoa 1 244 aikuisen asiakkaan osalta. Tilastoa 
kerättiin 18 vuotta täyttäneiltä.  Aikuisasiakkaita oli turvakodeissa yhteensä 1 418 joten tieto 
rikosilmoituksen tekemisestä on tilastoimatta 174 asiakkaan kohdalla. 
Liite 1. Tilastotieto asiakkaan siviilisäädystä kerättiin kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä. 18 vuotta 
täyttäneitä asiakkaita oli 1 418. Tieto siviilisäädystä oli kerätty 1 455 asiakkaalta. 
Tiedonkeruulomakkeella kerätystä tiedosta ei selviä, miksi ilmoitettujen siviilisäätyjen määrä on 
suurempi kuin aikuisasiakkaiden määrä.  
Skyddshemstjänster 2015                                  1.6.2016 
År 2015 fanns det 19 statsfinansierade skyddshem i Finland. Under året hade skyddshemmen 
totalt 3 055 klienter. Antalet vuxna klienter uppgick till 1 418. Av de vuxna klienterna var 93 procent 
kvinnor. Antalet barn på skyddshemmen uppgick till 1 466. (Diagram 1.) 
Skyddshemsverksamhet har funnits i Finland sedan 1979.1 Från och med år 2015 finansieras 
skyddshemstjänsterna av staten.2 En ny lag gör det möjligt att samla in regelbunden nationell 
statistik. Uppgifterna om skyddshemmens klientantal under tidigare år är ofullständiga. När det 
gäller klientantalen går uppgifterna från tidigare utredningar och statistik i samma riktning som 
statistiken för år 2015. 3 4 5 
Till följd av den nya lagen får en klient komma till ett skyddshem oberoende av klientens 
hemkommun. En person som upplevt våld i nära relationer eller hot om våld kan bli klient vid vilket 
som helst av de skyddshem som finansieras av staten. Skyddshemstjänsterna är avgiftsfria för 
klienten. År 2015 styrdes klienter till ett annat skyddshem på grund av brist på platser 1 182 
gånger. 
Diagram 1. Klienter vid skyddshemmen 2015. 
 
                                                          
1 Nationella kvalitetsrekommendationer för skyddshem. THL. 2013. http://www.julkari.fi/handle/10024/110192 
2 Lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster(1354/2014) 
3 Social- och hälsovårdsministeriets rapporter 2010:1. Terhi Laine. Skyddshemstjänster som erbjuds offer för våld i 
närrelationer och inom familjen. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/71819.  
4 THL:s utredning om skyddshemstjänsternas nuläge och servicebehovet. 2014. Varpu Mäkelä, Helena Ewalds.   
5 Sotkanet.  https://www.sotkanet.fi/sotkanet/sv/haku?q=turvakodit 
Tabellbilaga 1. Skyddshemstjänsterna i hela landet 2015
Kvinnor Män  Annat kön 
 Ingen uppgift om 
könet Barn Flickor Pojkar
 Barn, annat 
kön 
 Barn, ingen uppgift 
om könet Totalt
 Hur många klienter har styrts till ett annat skyddshem på 
grund av brist på platser? 452              4              426                     300                       1 182           
Boendedygn på skyddshemmet 17 790         946          14 880                21 173                  54 789         
 Ålder i hela år på det rapporterade årets sista dag.   
0–3 år 254              205          85                       544              
4–6 år 143              125          46                       314              
7–10 år 158              117          48                       323              
11–14 år 86                83            34                       203              
15–17 år 43                27            12                       82                
18–24 år 174              17            5                         196              
25–34 år 455              15            8                         478              
35–44 år 391              22            9                         422              
45–54 år 154              13            2                         169              
55–64 år 80                6              2                         88                
65–74 år 36                36                
75–84 år 10                1              11                
personer som fyllt 85 år 16                2              18                
Ingen uppgift 56                34            81                       171              
Totalt (antal) 2 056           667          332                     3 055           
Civilstånd
Ogift 157              19            176              
Gift 584              26            610              
Sambo 289              19            308              
Hemskillnad 47                47                
Frånskild 125              4              129              
Registrerat partnerskap 10                10                
Änka/änkling 10                10                
Ingen uppgift 91                5              69                       165              
Utbildning
Lägre grundnivå eller lägre 46                2              6                         54                
Högre grundnivå 215              12            7                         234              
Mellannivå 243              12            32                       287              
Lägsta högre nivå 53                5              10                       68                
Lägre högskolenivå 71                6              10                       87                
Högre högskolenivå 39                1              17                       57                
Forskarutbildningsnivå 4                  4                  
Ingen uppgift 372              26            178                     576              
Uppgift saknas 51                
Arbetskraftstillhörighet
Arbetar 183              16            73                       272              
Arbetslös 293              13            81                       387              
Företagare 12                2              1                         15                
Studerande 114              10            28                       152              
Pensionär 78                8              16                       102              
Familjeledig 172              63                       235              
Klienter vid skyddshemmen
Annat 27                3              46                       76                
Ingen uppgift 70                6              106                     182              
Modersmål
Finska 915              181          108                     1 204           
Svenska 33                3                         36                
Samiska 2                  2              4                  
Engelska 14                3                         17                
Ryska 47                5              4                         56                
Estniska 22                1              4                         27                
Somali 19                18                       37                
Arabiska 66                8              16                       90                
Kurdiska 30                3              3                         36                
Thai 40                2              1                         43                
Annat 174              17            19                       210              
Uppgift saknas 1 295           
Hur många vuxna klienter kom ensamma till 
skyddshemmet? 496 40 9 545
Minderåriga barn som är på skyddshemmet tillsammans 
med en klient.
0–3 år 260 273 17 546
4–6 år 128 115 19 256
7–10 år 143 149 34 312
11–14 år 76 79 24 167
15–17 år 33 26 10 62
Ingen uppgift om åldern 58 61 119
Totalt 698 703 104 1462
Minderåriga barn som inte är på skyddshemmet 
tillsammans med en klient. 
0–3 år 3 5 2 10
4–6 år 4 7 3 14
7–10 år 11 17 5 33
11–14 år 11 14 1 26
15–17 år 5 10 15
Ingen uppgift om åldern 85 7 145 237
Totalt 119 60 156 335
Hurdant våld har klienten upplevt?
Fysiskt våld 723 29 58 63 37 910
Psykiskt våld 1099 47 141 152 41 1480
Sexuellt våld 161 1 7 5 13 187
Hot om våld 821 40 110 155 25 1151
Ekonomiskt våld 363 13 2 6 10 12 406
Illabehandling eller försummelse 118 2 38 52 58 268
Kulturellt eller religiöst våld 158 4 2 12 11 22 209
Förföljelse 38 3 3 3 11 58
Utsatts för våld 257 14 276 265 250 1062
Annat våld 299 14 29 32 22 29 425
Ingen uppgift 32 3 24 22 18 99
Hur länge har det våld som klienten upplevt pågått?  
mindre än en månad 86 5 91
1–12 månader 233 23 256
1–2 år 224 6 230
2–5 år 188 4 192
Mer än 5 år 249 12 261
Ingen uppgift 136 19 155
Uppgift saknas 315
Vem eller vilka har utövat våld mot klienten? 
Maka/make eller sambo 754 28 782
Tidigare maka/make eller sambo 134 4 138
Partner 42 42
Tidigare partner 77 77
Förälder (mamma, pappa, styvmor, styvfar) 7 6 300 349 88 750
Barn eller styvbarn 10 1 11
Annan familjemedlem eller släkting 27 5 39 29 6 106
Annan (t.ex. i situationer som kan jämställas med våld i nära relationer)23 8 22 15 68
Ingen uppgift 128 17 134 103 3 385
Våldsutövarens kön.
Kvinna 20 36 23 23 102
Man 959 20 223 232 1434
Ingen uppgift 56 8 25 26 115
Bor klienten tillsammans med våldsutövaren?
Ja 450 23 473
Nej 132 14 146
Ingen uppgift 177 8 185
Uppgift saknas 614
På vems initiativ styrdes/kom klienten till skyddshemmet?
Eget initiativ 449 21 12 482
Förälder 6 4 32 42
Annan släkting eller vän 88 5 3 96
Socialvården 436 25 7 468
Hälso- och sjukvården 62 6 1 69
Polisen 56 4 4 64
Nödcentralen 1 1
Jourtelefon 20 20
Annat 73 3 5 81
Ingen uppgift 115 19 1 135
Uppgift saknas 42
Tidigare vistelser på skyddshem. 
Första gången på skyddshem 932 58 16 1006
Varit 1 gång tidigare 196 7 8 211
Varit 2 gånger tidigare 50 1 1 52
Varit 3 eller flera gånger tidigare 43 1 1 45
Ingen uppgift 95 11 1 107
Uppgift saknas 79
Har polisanmälan gjorts om det våld som riktats mot 
klienten?
Ja 362 17 9 388
Nej 551 36 15 602
Ingen uppgift 234 15 5 254
Uppgift saknas 174
Anmälningar som gjorts om barns situation
Inget behov 45 54 180 279
Kontakt i enlighet med socialvårdslagen 113 117 230
Barnskyddsanmälan 362 391 162 915
Polisanmälan 25 32 17 74
Ingen uppgift 168 145 9 322
Hur länge var klienten på skyddshemmet? Frågan gäller 
klienter som skrivits ut från skyddshemmet.
1–3 boendedygn 205 16 215 436
4–6 boendedygn 110 6 157 273
7–13 boendedygn 140 14 170 324
14–30 boendedygn 158 9 188 355
31–60 boendedygn 120 6 184 310
mer än 60 boendedygn 32 2 16 50
Klientens boendearrangemang efter 
skyddshemsperioden. 
Samma bostad som före skyddshemsperioden 357 29 117 503
Ny bostad 227 16 36 279
Bostad som tillhör vänner eller släktingar 87 5 21 113
Ett annat skyddshem 21 1 5 27
Annat boende som ordnats av socialvården 52 2 15 69
Annat 55 4 18 77
Ingen uppgift 128 5 24 157
Bor klienten och våldsutövaren tillsammans efter 
skyddshemsperioden? 
Ja 220 9 16 245
Nej 412 32 444
Ingen uppgift 222 9 231
Shelters for victims of domestic violence 2015 
1.6.2016 
There were altogether 19 state-funded shelters for victims of domestic violence in Finland in 2015. 
The number of clients totalled 3 055. There were 1 418 adults as clients, and 93 per cent of them 
were women. Altogether 1 466 children stayed in shelters for victims of domestic violence. (Figure 
1). 
There have been shelters for victims of domestic violence in Finland since 1979.1 Since 2015 the 
shelters have received reimbursement out of State funds.2 The new legislation enables the regular 
collection of national statistics. Data on the numbers of clients in shelters for victims of domestic 
violence are fragmented for earlier years. However, the data obtained from earlier surveys and 
statistics concerning the number of clients are concurrent with the 2015 statistics.3 4 5 
With the new legislation, access to a shelter for victims of domestic violence is no longer 
determined by the client’s municipality of residence. Anyone who has experienced or been 
threatened by domestic violence can seek refuge in any of the state-funded shelters. Staying in a 
shelter is free for the client. In 2015, there were 1 182 occasions where a client was referred to 
another shelter due to lack of space. 
Figure 1. Clients in shelters for victims of domestic violence 2015 
 
                                                          
1 Turvakotipalvelujen kansalliset laatusuositukset [National quality recommendations on shelters for victims of 
domestic violence; in Finnish]. THL. 2013. http://www.julkari.fi/handle/10024/110192 
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Appendix Table 1. Shelters for victims of domestic violence in 2015, whole country
Women Men
 Gender 
other  Gender not known Children Girls Boys
 Child, gender 
other 
 Child, gender not 
known Total
 How many clients have been referred to another shelter 
due to lack of space? 452              4              426                     300                       1 182           
Number of days spent in a shelter 17 790         946          14 880                21 173                  54 789         
 Age in full years on the last day of the year under review   
0–3 years 254              205          85                       544              
4–6 years 143              125          46                       314              
7–10 years 158              117          48                       323              
11–14 years 86                83            34                       203              
15–17 years 43                27            12                       82                
18–24 years 174              17            5                         196              
25–34 years 455              15            8                         478              
35–44 years 391              22            9                         422              
45–54 years 154              13            2                         169              
55–64 years 80                6              2                         88                
65–74 years 36                36                
75–84 years 10                1              11                
85 years and over 16                2              18                
No data 56                34            81                       171              
Total (no.) 2 056           667          332                     3 055           
Marital status
Unmarried 157              19            176              
Married 584              26            610              
Cohabitation 289              19            308              
Separated 47                47                
Divorced 125              4              129              
Registered partnership 10                10                
Widow(er) 10                10                
No data 91                5              69                       165              
Educational level
Lower basic level or less 46                2              6                         54                
Upper basic level 215              12            7                         234              
Upper secondary level 243              12            32                       287              
Lowest level tertiary 53                5              10                       68                
Lower-degree level tertiary 71                6              10                       87                
Higher-degree level tertiary 39                1              17                       57                
Doctorate or equivalent level 4                  4                  
No data 372              26            178                     576              
Missing data 51                
Labour force participation
At work 183              16            73                       272              
Unemployed 293              13            81                       387              
Self-employed 12                2              1                         15                
Student 114              10            28                       152              
Retired 78                8              16                       102              
Family leave 172              63                       235              
Other 27                3              46                       76                
Clients in shelters for victims of domestic violence
No data 70                6              106                     182              
First language
Finnish 915              181          108                     1 204           
Swedish 33                3                         36                
Sami 2                  2              4                  
English 14                3                         17                
Russian 47                5              4                         56                
Estonian 22                1              4                         27                
Somali 19                18                       37                
Arabian 66                8              16                       90                
Kurdish 30                3              3                         36                
Thai 40                2              1                         43                
Other 174              17            19                       210              
Missing data 1 295           
How many adults arrived in the shelter alone? 496 40 9 545
Underage children accompanying the client in the shelter.
0–3 years 260 273 17 546
4–6 years 128 115 19 256
7–10 years 143 149 34 312
11–14 years 76 79 24 167
15–17 years 33 26 10 62
Age not known 58 61 119
Total 698 703 104 1462
Underage children not accompanying the client in the 
shelter. 
0–3 years 3 5 2 10
4–6 years 4 7 3 14
7–10 years 11 17 5 33
11–14 years 11 14 1 26
15–17 years 5 10 15
Age not known 85 7 145 237
Total 119 60 156 335
What kind of violence has the client experienced?
Physical violence 723 29 58 63 37 910
Psychological violence 1099 47 141 152 41 1480
Sexual violence 161 1 7 5 13 187
Threat of violence 821 40 110 155 25 1151
Economic abuse 363 13 2 6 10 12 406
Abuse or negligence 118 2 38 52 58 268
Cultural or religious violence 158 4 2 12 11 22 209
Persecution 38 3 3 3 11 58
Exposed to violence 257 14 276 265 250 1062
Other form of violence 299 14 29 32 22 29 425
No data 32 3 24 22 18 99
How long has the violence continued?  
less than one month 86 5 91
1–12 months 233 23 256
1–2 years 224 6 230
2–5 years 188 4 192
more than 5 years 249 12 261
No data 136 19 155
Missing data 315
Who has/have been violent towards the client? 
Spouse or cohabiting partner 754 28 782
Former spouse or cohabiting partner 134 4 138
Dating partner 42 42
Former dating partner 77 77
Parent (mother, father, step-mother, step-father) 7 6 300 349 88 750
Child or step-child 10 1 11
Other family member or relative 27 5 39 29 6 106
Other (e.g. In situations comparable to domestic violenc 23 8 22 15 68
No data 128 17 134 103 3 385
Gender of the perpetrator.
Female 20 36 23 23 102
Male 959 20 223 232 1434
No data 56 8 25 26 115
Are the client and the perpetrator living together?
Yes 450 23 473
No 132 14 146
No data 177 8 185
Missing data 614
On whose initiative did the client seek shelter services?
Own initiative 449 21 12 482
Parent 6 4 32 42
Other relative or friend 88 5 3 96
Social welfare 436 25 7 468
Health care 62 6 1 69
Police 56 4 4 64
Emergency response centre 1 1
Helpline 20 20
Other 73 3 5 81
No data 115 19 1 135
Missing data 42
Earlier stays in shelters. 
First time in a shelter 932 58 16 1006
1 previous stay 196 7 8 211
2 previous stays 50 1 1 52
3 or more previous stays 43 1 1 45
No data 95 11 1 107
Missing data 79
Has a police report been made on the violence 
experienced by the client?
Yes 362 17 9 388
No 551 36 15 602
No data 234 15 5 254
Missing data 174
Reports on the child's situation
No need 45 54 180 279
Contact in accordance with the Social Welfare Act 113 117 230
Child welfare notification 362 391 162 915
Police report 25 32 17 74
No data 168 145 9 322
How long did the client stay in the shelter? The question 
applies to clients who have left the shelter.
1–3 days 205 16 215 436
4–6 days 110 6 157 273
7–13 days 140 14 170 324
14–30 days 158 9 188 355
31–60 days 120 6 184 310
more than 60 days 32 2 16 50
Client’s residence after leaving the shelter. 
The same residence as before 357 29 117 503
New residence 227 16 36 279
Friends’ or relatives’ residence 87 5 21 113
Another shelter 21 1 5 27
Other residential arrangement within social welfare 52 2 15 69
Other 55 4 18 77
No data 128 5 24 157
Are the client and the perpetrator living together after the 
client’s stay in the shelter? 
Yes 220 9 16 245
No 412 32 444
No data 222 9 231
